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Hidup membutuhkan teman, sahabat. Sahabat dan teman adalah 
penguat langkah, peneguh keyakinan, Maka carilah teman dan 
sahabat yang membuat keyakinan didalam hati semakin teguh. 
Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya karena 
kepandaiannya berkata-kata tetapi juga perlu dinilai buah fikiran 
serta tingkah lakunya. 
Terkadang didalam keterpurukan kita merasa sendiri dan sulit untuk 
berdiri,tapi lihatlah disekililingmu dan yakinlah masih banyak yang 
menyayangimu yang ingin melihat kamu maju untuk mengalahkan 
keterpurukan itu. 
Hidup hanya sekali, dan waktu tak bisa diulang kembali,jangan sesali 
apa yang sudah kamu lakukan kemarin tapi jadikanlah kesalahan di 
masa lalu menjadi pelajaran yang berharga hingga kamu tidak akan 
mengulangi kesalahan itu karena sesungguhnya adanya masa lalu itu 
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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
dengan judul: ”Kelangsungan usaha Industri Meubel dan Faktor-faktor yang 
Berpengaruh di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen”, bertujuan: 1)  
Mengetahui tingkat kelangsungan usaha industri meubel, 2) Mengetahui 
pendapatan pengusaha yang diperoleh dari industri meubel, 3) Mengetahui faktor-
faktor yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan 
pengusaha industri meubel dan 4) Mengetahui persebaran asal bahan baku dan 
pemasaran hasil industri meubel di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, penentuan 
responden menggunakan metode proposional random sampling dengan jumlah 
responden sebanyak 199 pengusaha. Data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder 
yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Metode analisis data menggunakan 
tabel frekwensi dan analisis statististik product moment menggunakan program 
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kelangsungan usaha meubel 
di daerah penelitian, sebagian besar mempunyai kelas rendah, yaitu sebanyak 183 
(96,32 %) pengusaha, 2) Pendapatan pengusaha industri meubel per bulan sebagian 
besar berkisar Rp. 500.000 – Rp. 3.500.000 sebanyak 85,26 %. 3) Faktor yang 
paling berpengaruh terhadap kelangsungan usaha meubel adalah jumlah bahan 
baku yang digunakan, karena bahan baku mempunyai nilai korelasi paling tinggi 
dibandingkan dengan empat faktor yang lain, yaitu 0,775. Faktor yang paling 
berpengaruh terhadap tingkat pendapatan adalah modal awal yang digunakan oleh 
pengusaha/ pengrajin meubel, karena modal mempunyai nilai korelasi paling 
tinggi, yaitu 0,556. 4) Asal bahan baku meubel di daerah penelitian sebagian besar 
berasal dari daerah lokal sebanyak 145 pengusaha (76,72%). Pemasaran usaha 
meubel sebagian besar dipasarkan di daerah lokal dalam satu kecamatan sebanyak 
131 pengusaha (69,32%), sedangkan yang pemasarannya sampai tingkat regional 
sebanyak 44 pengusaha (23,28%), tingkat nasional sebanyak 9 pengusaha (4,76%) 
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